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AX. D I A R I O D E l i A M A R I N A . 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E 5 0 7 . 
Madrid, lo de junio. 
P o r u n te legrama que se h.a rec i -
bido de F i l i p i n a s se sabe que des-
p u é s de rudos combates l ibrados 
contra los m o r o s de Mindanao, l a s 
tropas cons iguieron ocupar l a s po-
s i c i o n e s y t r i n c h e r a s e n que se ba-
i l a b a n aquel los , los cua le s huyeron 
dejando diez y s e i s muertos y m u -
c h o s heridos . N u e s t r a s tropas tu-
v i e r o n cuatro muer tos y doce heri-
dos. 
L a s e s i ó n que se c e l e b r a r á hoy en 
e l Senado h a despertado mucho in -
t e r é s , porque probablemente se pre-
s e n t a r á u n voto de c e n s u r a contra 
l a c o m i s i ó n de los tratados de co-
merc io , cuyo voto a p o y a r á el Sr . 
JD. V e n a n c i o G o n z á l e z . 
Nueva YorJc, 15 de junio. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy e n este puerto ol vapor 
i n g l é s Teutonia. 
Nueva YorJc, 15 de junio. 
H a s ido demandado judic ia lmente 
u n cajonero, por falsif icar l a m a r c a 
de tabacos de M a n u e l G a r c í a . 
L a c a u s a se ha l la en e l periodo de 
prueba . 
Londres, 15 de junio. 
D i c e n de D u b l i n que en el bote que 
z o z o b r ó yendo de la i s l a de A c h i l l á 
Wes tpor t , perecieron ahogadas 3 5 
personas , de las cuales 1 5 eran m u -
jeres . 
Londres, 15 dejunio. 
C o m u n i c a n de T á n g e r que el S u l -
t á n M u l e y A b d u l A z i z h a sido in-
vestido e n Habat con u n a ostenta-
c i ó n imponente. E l nuevo S u l t á n h a 
desistido de s u proyectado v iaje á 
P e z , en donde cuatro jefes descon-
tentos h a n sido degollados. 
E l cal i fa M u l e y O m a r a s p i r a tam-
b i é n a l trono, 
Nueva York, 15 de junio. 
T e l e g r a f í a n de P a n a m á que en.el 
incendio habido en aque l la ciudad, 
h a n resultado 2 personas muer tas 
y -áO her idas . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, junio 14, d las 
5 i de la tarde. 
Unías españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
ííescnento papel comercial, 60 d(Tc, óe 8i 
& é por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 Ú J J , (bananeros), 
á$4.87i . 
ídem sobre Taris, 60 diT. (bancperos), A 6 
francos 18}. 
Idem sobre Hambm'&o, 60 dpT. i banqueros), 
á 9 5 | . . 
Honos registrados de los Estados.CnldoSí 4 
por ciento, & 114£, e^-enp^n. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 215il6. 
Regalar ñbnen refino, de 2 9[16 á 2 l l i l G . 
Azúcar de miel, de 2 ó|lG &2}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
TENDIDOS; 3,800 sacos de aztlcar. 
Idem: 1,700 bocoyes de azticar. 
Kanleca del Oeste, en tercerolas, & $10,10, 
Harina Pafeat Minoesots, $4 25. 
lAindres. ¡unió 14. 
• stícar de remolacha. Arme, & 12|5^. 
í '/ámr centrífuga, poL 96, fi 14 
Idem regular refino, á l íf , 
Mescabado, & 12. 
CiiD£oli<!aí5os, á 101 l t l6 er-interís. 
DefcfntBtr., í.iaifw de Inglaterra, 2* por jnr . 
Cuiffro por ck-oto espafiol, á i 41, ix- ln-
( JParí», Junio 14. 
i 
F^nt», S por ciento, ú 100 francos 75 ct?.. 
Interés. 
í Queda prohibida la reproducción de 
púé telegramas que anteceden, eon arreglo 
ful artículo 31 de la Ley de Propiedad 
i iwteleeiual.) 
PAPEL DE ESTRAZA. 
Pedíamos ayer á L a Unión Constitu-
cional que nos dijera cuáles habían sido 
las instrucciones enviadas por la Direc-
tiva del partido de en nombre á los 
representantes parlamentarios del mis-
mo, en lo que dice relación con el pro-
yecto de presupuestos para la isla de 
Cuba que está pendiente de discusión 
en ei Congreso de Diputados, en el ca-
so de que esas instrucciones existieran, 
lo que poníamos en duda. 
E l colega se desentiende, con su ha-
bitual despreocupación, de nuestras 
preguntas y de las razones que expusi-
mos para contradecir varios de sus 
asertos, y se limita á reproducir és-
tos y á consignar, en lo que á nosotros 
se refiere, que defendemos á la vez dos 
cosas tan contradictorias como son que 
el impuesto sobre el consumo de ganado 
sea en su totalidad para los Ayunta-
mientos y que se reparta dicho impuesto 
por mitad entre aquéllos y la Hacien-
da. 'So nos defenderemos de tamaña 
inculpación; ¿para qué, si á L a Unión 
le consta su falta absoluta de veraci-
dad? ÍTos limitamos á reproducir el ar-
gumento para que el público tenga una 
nueva prueba de la sinceridad y buena 
fe del periódico doctrinal. 
L o que de todo esto resulta es, que á 
pesar de nuestra natural curiosidad, 
quedamos sin saber si el partido de 
Unión Constitucional, sus represen-
tantes en Cortes y su órgano en la 
prensa, defienden ó combaten el proyec-
to del señor Becerra; porque no nos da 
adecuada contestación á esa pregunta 
el siguiente párrafo con que hoy pone 
término á su editorial: 
"Nuestros representantes en Cortes sa-
brán camplir sus deberes cual correaponde 
y pedirán cuanto conduzca á beneficiar la 
riqueza de este país, oponiéndose al aumen-
to de impuestos que sean perjudiciales á la 
misma; rebatirán que se prive á los Ayun-
tamientos del impuesto de consumo de ga-
nado y reclamaran se realice la reforma 
arancelaria, disminuyéndose los derechos á 
los artículos de primera necesidad y reali-
zándose cuantas otras reformas se conside-
ren convenientes y necesarias para estas 
provincias." 
Excepción hecha de la parte relati-
va al consumo de ganado, lo demás no 
son más que palabras, palabras y pa-
bras. 
Pero veamos cómo los representan-
tes en Cortea del grupo conservador 
antillano ''saben cumplir sus deberes 
cual corresponde y pedir cuanto con-
duzca á beneficiar la riqueza de este 
país." 
"Coméntase en tocios los círculos políticos 
que el diputado por Pinar del Sío, Sr. San 
Pedro, informara ayer en el seno de la Co-
misión de Presupuestos para esta Isla, en 
nombre del partido constitucional, contra 
ei presupuesto formulado por el señer Bece-
rra, mientras que el diputado del mismo 
partido señor Villanueva lo defiende como 
miembro de esa Comisión." 
"No se sabe á que atribuirse—dice con 
candidez asombrosa el corresponsal de La 
Lucha, cuyo es el telegrama que acabamos 
de reproducir—esa divergencia do dos re-
presentantes del mismo partido en igual 
asunto." 
L a extrañeza es natural. ¡Como que 
jamás pasó nada igual ni semejante en 
el seno de la representación parlamen-
taria del G E A N partido! 
L a Unión no tiene nunca por conve-
niente dar contestación á l a s preguntas 
que le dirigimos; pero su silencio no ha 
de ser obstáculo para que ahora, en 
vista de la radical contradicción que 
existe entre la conducta del señor Ro-
dríguez San Pedro y la del señor V i -
llanueva, le preguntemos cuál de los 
dos interpreta los deseos de la Di-
rectiva de su partido, ó si no los inter-
preta ninguno, ó si—que hasta eso pue-
de suceder cuando se trata de-nuestros 
llamados conservadores—los interpre-
tan fielmente ambos. 
"Triste papel" dice L a Unión que ha-
ce'el DIARIO en el asunto del presu-
puesto del señor Becerra. Júzguelo el 
cofrade como quiera, nunca el califica-
tivo podrá igualarse al que él, su par-
tido y sus representantes en Cortes, es-
tán desempeñando con igual motivo. 
Porque ese papel ni siquiera es 
triste. 
E s un papel de estraza. 
ACTUALIDADES. 
E l P a í s publica hoy unas "Impre-
siones literarias" de Fray Candil, que 
de todo tienen menos de imparciales y 
justas. 
Con motivo de la muerte del Espar-
tero y de la impresión que en el público 
de Madrid produjo—no mayor, después 
de todo, que la que causaría en ÍTueva 
York ó enLondres lacaida de un pujilis-
ta célebre, echando por la boca los pul-
mones, merced á los puñetazos de su 
adversario—tales cosas se le ocurren á 
JVaí/í7a»ái7 respecto al atraso del pue-
blo español, que bien pudiéramos de-
cirle lo que aquí se dice muy á menudo 
—y es probable que el mismo Fray Can-
dil lo haya dicho más de una vez—á los 
que se quejan del estado en que se en-
cuentra la sociedad cubana: "Si tan ma-
lo es esto ¿por qué habéis venidol" 
Si tan malo encuentra F r a y Candil 
todo lo de allí jpor qué se fué á la Cor-
te de España y sigue en ella años y 
años? 
"Aquí no se sabe nada, ni falta", excla-
ma el referido literato. ' 
Pero un poco más adelante se encar-
ga de contestar á sí mismo diciendo: 
"Recientemente ha muerto D. Laureano 
Calderón, químico ilustre, que fué objeto en 
el extranjero de los mayores elogios y de 
las más grandes atenciones." 
Y todavía añade después lo que si-
gue: 
"Hoy, sin ir más lejos, el Sr. Cajal, uno 
de los más grandes histólogos contemporá-
neos, cuyas investigaciones acerca del sis-
tema nervioso cerebral están llamando la 
atención del mundo científico, ha sido in-
vitado por la Academia Real de Londres 
para que dé cuenta de sus experimentos per-
sonales; honor que no se concede sino a los 
hombres de verdadera ciencia." 
Luego en España se sabe algo y aun 
algos. 
Por de pronto, ha producido tres sa-
bios: Calderón, Cajal y F r a y Candil. 
Quizá escarbando un poco parezca 
alguno más. 
Nuestro colega el Avisador Comer-
cial que hasta ahora ha venido defen-
diendo el partido que preside el señor 
Marqués de Apezteguía, ha hecho en 
su número de ayer la importante de-
claración que sigue: 
"Nos ponemos enfrente de nuestro mismo 
Partido por entender que no lleva sus es-
fuerzos hasta donde señalan los deberes del 
patriotismo verdadero y de las necesidades 
imperiosas que está llamado á colmar y que 
exigen la ampliación de su programa." 
Nunca hemos dicho nosotros más; ni 
tanto siquiera. 
"Por entender que no lleva sus es-
fuerzos hasta donde señalan los debe-
res del patriotismo." 
Y por si esto fuera poco, viene des-
pués lo de la ampliación del programa. 
¿Qué opina L a Unión de esa manera 
de discurrir de su colega el Avisadorl 
No le parece que es cosa de telegra-
fiar á Madrid diciendo: si no se releva 
al General Calleja esto está perdido;— 
hasta el Avisador Comercial nos ha 
vuelto las espaldas! 
Pues no es solo el Avisador: E l Pais 
periódico del partido de Unión Consti-
tucional, que vé la luz en Sancti Spí-
ritus, publica lo siguiente en su núme-
ro de 9 del actual: 
"Los fundamentos en que descansa la pe-
tición hecha por las Diputaciones de Puer-
to Príncipe y Matanzas no pueden ser más 
sólidos. L a verdad es, y nosotros lo veni-
mos diciendo desde hace años, que la Di-
putación es la rueda más inútil de nuestro 
complicado mecanismo administrativo. Que 
hasta ahora esas ruedas no han servido 
más que de estorbo. Más claro: que las di-
putaciones no han hecho más que causar 
gastos y más gastos á los Municipios, y por 
ende á los pueblos, pero sin que estos ha-
yan visto en lo más mínimo recompensado 
tanto sacrificio." 
¿Qué dice á eso L a Uniónt 
¿También E l Pa í s de Sancti-Spíritua 
se habrá vuelto autonomista con ribe-
tes de separatista? 
¡Ustedes verán como al fin y al cabo 
van á ser los periódicos constituciona-
les los más entusiastas defensores de 
las reformas! 
VAPORES-CORREOS. 
A las cinco y media de la mañana de 
hoy entró en puerto, procedente de Bar-
colona y escalas, el vapor-correo nacio-
nal Buenos Aires. Conduce 144 pasa-
jeros, entre los que se cuentan los seño-
res Coronel de la Guardia Civil don 
Juan Molina; capitán de Infantería don 
José Puga; oficial primero de Adminis-
tración Militar D . José Sánchez; Fiscal 
fle la Audiencia de Puerto Rico D . A u -
gusto Martínez Ayala; Médicos mayo-
res D . Agust ín Momorguren y D . Juan 
Benedid; Médico Militar D . Bernardo 
Moas; Abogado D . Luis Bacigalupe. 
Además, cinco religiosas, tres emplea-
dos, un confinado, un sargento y dos 
soldados. 
Ayer, jueves, á las diez de la noche, 
i llegó sin novedad á l a C o r u ñ a el vapor 
! Alfonso X I I , que salió de este puerto, 
con escala en Puerto Eico, el 30 del 
pasado. 
E l SR. OIBEROA. 
Ayer, en el vapor americano Orizaba, 
partió para Nueva York nuestro dis-
tinguido amigo particular el Sr. don 
Elíseo Giberga, diputado á Cortes por 
Matanzas y vocal de la Junta Central 
del partido autonomista. L e acompaña 
su estimada familia. 
E l Sr. Giberga se trasladará de los 
Estados Unidos á Madrid, para tomar 
asiento en el Congreso de los Diputa-
dos, caso de que no se confirme la noti-
cia de que muy pronto termina el ac-
tual período legislativo. 
Deseamos á los distinguidos viajeros 
una feliz travesía. 
i 
Ayer tarde, en la reunión que celebró 
el Consejo General de Administración 
de esta Isla, quedó aprobado por una-
nimidad el informe emitido por el se-
ñor Consejero ponente acerca del em-
préstito que intenta contraer el A y u n -
tamiento de la Habana. E n el informe 
aprobado por el Consejo, se pide que se 
autorice al Ayuntamiento para realizar 
aquella operación de crédito en la for-
ma que lo solicita. 
JUNTA DE ARANCELES» 
A las dos de la tarde, y bajo la presi-
dencia del Sr. Intendente interino, se 
reunió ayer tarde la Junta de Arance-
les, habiendo tomado los acuerdos si-
guientes: 
Negando reclamación de los señores 
Rodríguez Valdés y Compañía, sobre 
179 kilos muselina bordada de 16 hilos. 
Aprobando alzada de los Sres. Mari-
bona. García y Compañía sobre 95 kilos 
tejidos de algodón lana (16 kilos.) 
Que no se impongan dobles derechos 
á los 52 kilos tejidos de algodón de don 
B . J . Saavedra. 
Accediendo á lo solicitado por los se-
ñores Toca y Gómez en contra del aforo 
de 104 kilos tejidos de algodón en enca-
jes, declarados por la partida 161. 
Aprobando el dictamen de la ponen-
cia en la reclamación de los Sres. Per-
nas, Landaluce y Compañía, en 7 kilos 
de florees. 
Que no se imponga penalidad á los 
Sres. García, Corujedo y O", en los 30 
kilos para álbumes declaradas por la 
partida 237. 
Aprobando favorablemente el dlctá-
men de la ponencia en el expediente de 
los Sres. Eos y Novoa, sobre S50 kilos 
de madera ordinaria labrada. 
Resolviendo favorablemente recurso 
de los Sres. Trápaga y Puentes, sobre 
45 kilos de vidrio en envases. 
Aprobando expediente promovido 
por la Unión de Fabricantes de Taba-
cos, sobre valoraciones. 
Que se pidan antecedentes para re-
solver expediente de los Sres. Inglada 
y C?, del comercio de Cuba, sobre once 
mil ochenta kilos de planchas de hierro 
galvanizado. 
Que se rectifique el aforo de 180 kilos 
y 90 más de madera labrada en cuadro, 
según solicitaron en alzada los señorea 
Fernández, Junquera y G? y que se ha-
ga el despacho por la partida 249„ 
M E T A L I C O . 
E l vapor francés L a Navarre, entra-
do en puerto en la tarde de ayer, ha 
importado de Veracruz, para los seño-
res Loychate, Suárez y Comp., la can-
tidad de $ 1,319 en plata nacional, y á 
la orden $20,000 en plata mejicana. 
E l vapor correo nacional Buenos 
Aires, de Cádiz, ha traído para los se-
ñores L . Ruiz y Comp., 9,500 pesetas. 
De Las Palmas, para D . Ramón P i -
ta y Comp., 370 medias onzas espa-
ñolas. 
Jonta Municipal de Sanidad, 
E n las sesiones celebradas por es-
ta Corporación en las mañanas del 
miércoles y jueves en el despacho del 
Sr. Gobernador, se dieron cuenta de, 
los asuntos siguientes: 
Io Sobre las denuncias publicaias 
acerca de faltas cometidas en Marianao 
respecto délos variolosos en las que ma-
nifestaron que éstos pedían limosnas, 
así como que el sepulturero expendía 
pescado en el mercado; quedó entera-
da la Junta de no haber sido cierto los 
hechos denunciados. 
2? Información hecha sobre anos vi-
nos en mal estado, acordándose su 
arrojo al mar. 
C H O C O L A T E A M A T U i E R . 
B A R C E L O N A . 
C.A.B.A. F T T l S n D J L J D J L . IBIN" I S O O . 
40 M E D A L L A S EN" R E C O M P E N S A D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra que se compre en las principales tiendas ríe ví-
veres-
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
C 881 
I-Ja 
HO-S" 1 5 D E J U N I O . 
A LAS Si VIENTO E N POPA. 
A LAS 9. DON DINERO. 
A LAS 10; UNA S0IRE DE CONFIANZA. 
C 914 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE TANDAS 
8-7 
PRECIOS POR CADA PUNCION. 
GriJlé 19, 29 6 Ser. piso, sin en- I Asiento tertulia con ©Ettada, „ $0 25 
trada.. $ 1 50 | Id. paraiso con id 0 20 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 I Kntrada general.. . . . . . . . . . . . . 0 ¿5 
Luneta ó butaca, con entrada... 0 40 | Id. á teríuüa 6 paraíso,.....0B 0 16 
El martes 18, debut de la tiple Srta. IladuelJ, eon la 
zarzuela enuu acto titulada LO PASAD*), PASABO, v 
El sátoado 23,,beMeildo de D, Alejandro Castro ton 
u n escogí do pros m 55 • 
3? Denuncia del señor vocal D . Juan á una moción donde se consigna el de-
Mazón sobre bocoyes conteniendo pes- | seo de dar á conocer al Gobierno G e -
cados en estado de avería. j neral la mortalidad provocada entre 
4? Informe de los Dres. Palacio y nosotros por el muermo; la cual y las 
Millan referente á la provisión de la | causas que la provocan, fué aprobada, 
plaza de Subdelegado de Medicina y • L a comisión encargada por el Go 
Cirugía de Güines, proponiendo al señor , bierno Regional de informar acerca de 
Ferrer para dicho cargo. j los abusos que se cometen en la profe 
5? Comunicaciones de los Sres. Rivas ; sión veterinaria dió lectura á un ex-
y Mazón con motivo de las visitas . tenso y razonado dictamen, que pro-
practicadas por orden del Sr. Presi- | metió la Presidencia apoyar con el ma-
dente á las casas incendiadas de la ca- j yor interés; acordándose se publicase 
He de San Ignacio. en el Boletín Oficial el expresado do-
6? Informe del D r . Santos Fernán- cumento. 
dez socre arrojos de cacliazas del in-
genio Durañona, en las aguas del río 
Almendares, desmostrándose que la 
infracción no fué cometida por los en-
cargados del mismo. 
7? Se dió cuenta del caso de muer-
mo ocurrido en Quivican, así como de 
las providencias tomadas por la Comi-
Bión de esta Junta y la local de dicho 
término. 
8o Informe del Dr . Palacio sobre una 
casa depósito de chinos en la calle del 
Pocito, en el cual se pide el previo in-
forme de la Junta Municipal de Sani-
dad de esta ciudad, por no ser suficien-
te el del Inspector de Sanidad Munici-
pal. 
9? Se enteró la Junta de las comuni-
caciones pasadas por el Gobierno E e -
gional con motivo de la epidemia ha -
Sida en Portugal. 
10 Se instruyó igualmente de las po-
cas condiciones que para sitio de reu 
mión tiene el Centro de Artesanos, es 
tablecido en Manrique I 5 i , acordándo-
«e contestar así al Gobierno Regional. 
11 P a s ó la Junta á ocaparse de las 
denuncias formuladas por un diario so-
bre infracciones cometidas en Matia-
L a Secretaría dió lectura á una mo-
ción encaminada ai loable propósito de 
que se solicitase del Gobierno G eneral 
la inmediata aplicación á esta Is la de 
la Real Qj^den de 20 de marzo úli imo, 
tendente al estudio de las causas que 
provocan la mortalidad que pesa so 
bre algunas poblaciones, hiendo como 
se justifica con X)o4eroftas razones en el 
citado documento, esta Provincia, 
y la que más fuerte tributo paga á 
la muerte, acordándose acceder á los 
deseos de la Secretaría, que acogió la 
Junta como propios. 
L a Secretaría, por último, presentó 
los cuadros estadísticos de la Demo 
grafía de la Prevín ola durante el mes 
de abril último, así como el de las va-
cunaciones y revacunaciones efectúa 
das en dicho mes. 
: TARIFA IKBÜSTRíAl BEL A R M . 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
cabildo de 11 del actual, acordó apro 
bar la tarifa propuesta pot la Comisión 
nombrada para fijar los recargos sobre 
eu m n -1 E2 caüóa ]a8 piuraas de agua quede 
con motivo de los casos de viruela j bían imponeree 4 i08 indastriales que 
| utilicen el agua corno elemento de su 
i industria; y cuya tarifa es la siguiente: 
-50 P 2 BECARGO. 
qu-:-i allí existieron, enterándose no ser 
ci; tos los hechos publicados. 
! 2 Con motivo de denuncias formu-
lad. s por E l Eco de los Licenciados so-
J)it- iati malas condiciones higiénicas de 
la posada L a Prueba, Teniente Rey y 
Monferrate, y visto q u e á la Comisión 
de ^ t a Junta no se le facilitabael acce-
so a dicho local, se pidió y obtuvo del 
Gobierno el permiso para impetrar la 
. erden del J uez. 
13 Informe de los señores doctores 
Santos Fernández y Larrión sobre que-
jas producidas por el Subdelegado de 
Veterinaria de Jaruco. 
11 Dictamen de los mismos vocales 
sobre el cierre de los establecimientos 
de veterinaria situado en Cerro 699. 
15 Informes del Sr. Rivas sobre el 
permiso solicitado por el Sr. Vall ina 
para establecer un baño público en el 
litoral de San Lázaro, el cual fué apro-
bado. 
16 Sobre quejas producidas por el 
Subdelegado de veterinaria contra va-
rios herradores por abuso de la profe-
s ión. 
17 Dictaminando sobre la plaza de 
subdelegado de veterinaria del Pilar y 
proponienpo para ella al Sr. Larregui, 
por ser el único presantado y tener mé-
ritos para ello. 
18 Se leyó y aprobó lo informado por 
la Junta sobro el expediente relativo á 
quejas del Subdelegado del Distrito de 
Guadalupe D . Enrique Manera sobre 
infracciones del reglamento del ramo 
de veterinaria, tomándose el acuerdo de 
proponer al Gobierno Regional sea 
clausurado el establecimiento de vete-
rinaria situado en Prado 50. 
19 Se dió cuenta de los casos de ; 
muermo ocurridos últimamente, resul-
tando 3 en esta ciudad durante el mes 
de abril, 3 en mayo aquí y 1 en Quivi-
cán: total 7. ; 
20 Informe sobre visita de inspección ! 
girada á los solares de lacalIedeAlam-1 
bique 9,11,13 y 15, así como á los va- j 
riolosos de la expresada calle números | 
21 y 23, vives 43 y 66, y á los de Florí- | 
da 38, enterándose la Junta del resul- ' 
tado de la visita y las manifestaciones 
hechas á la Alcaldía Municipal en be- ¡ 
neflcio de la Higiene en esa barriada. ¡ 
21 Se informó ea contra de las pre- ¡ 
tensiones de establecer un baño de ca-1 
ballos en la caleta de la Reina, 
"22 Sé nombró una comisión para el ¡ 
estudio y designación de un sitio para 
establecer un baño destinado al gana- j 
t ío caballar y mular. 
E l Sr. Santos Fernández dió lectura 
j P R I M E R G R U P O -
I Fábricas de hielo.—B-Ínos públicos, 
j incluso los de mar.—Almacenes de de-
' pósitos de carácter general.—Bstacio-
! nes de ferrocarriles. —Fábíi<¿?s de g^s. 
i 
SEGUNDO GRUPO —10 P § R E C A R G O . 
j Hoteles.—Trenes de lavado.—Caba 
• Ilerizas y trenes de toda oíase de vebí-
i culos que excedan do diez animales. -
i Máquina de v<tpor.—Te<i<M;ía«. —Gimna-
j sios con duchas.—Asanuiiques, 
j T E R C E R GRUPO—30 P g R E C A R G O . 
j Restaurants.— C a f é s . — B o d e g a s . — 
Bodegones.—Tiendas mixtas.—Pondas 
posadas. —Fábricas lo cualquier clase 
en que se use el agua p ira la industria. 
Tintorerías.— DcJcerías. 
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SEGUNDA PARTE D E 
C A D E N A D E C R I M E N E S , 
NOVELA ESCRITA 2$ JfEANCES 
P O B 
PAULi MASALIN. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
JO halla do venta en la '-'Gulería Literaria," déla 
. 1 9 5 9 » Tiuda de Ppzo é Lijos, Obispo 55.) 
(cOK'm 6A.) 
x x u r . 
TENTATIVA D E RECONOCIMIENTO 
Jacobo les había mirado maquinal-
mente al pasar. 
A l fijarse eu el capitán, aquella]mira-
da había permanecido completamente 
indiferente. 
ÍTo había sucedido lo mismo cuando 
ee había fijado por casualidad en el se-
gundo viajero. 
Se hubiera dicho que ee despertaba 
sobresaltado. 
E l guarda general se había extreme-
cido. 
U n a llamarada repentina había bro-
tado de sus pupilas. Después , inclinán-
dose sobre su interlocutor. 
—Hurón, le dijo. 
—Patrón. 
—¿Te has fijado; has notado? 
Parece que el patrón no tuteaba más 
qee en las ocasiones solemnes al pro-
x i s s r i D x a s s -
j EoRoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobieruo General 
por el vapor correo español Buems 
' Aires: 
GrOBBHlN ACIORT 
! Concediendo houoreH de Jrfe Supe-
rior de Administración a D. Manuel 
, Rodríguez San Pedro, Presidente de la 
' Diputación Provincial de Pinar del Río. 
1 Nombrando itkc^rinamente para la 
Dirección de ¡as aguas minero medici-
nales de Santa Fe al Dr. D. Albioo 
i Saioz de Varan da. 
I Aprobando la Cónstftncióñ d é l a Jan 
| ta de Obras del Puerto dé Cienfaegos. 
; Real decreto dictando dispoídeiones 
: y remitiendo aranceles judiciales para 
los asuntos orituinales en Oüb», Puerto 
• Rico, Filipinas y posesiones del Golfo 
; do Guinea. 
Disponiendo Be nctive la terminación 
i del proyecto y expediente del puente 
i sobre el río Sagua. 
Nombraodo K^gbtrador de la Pro 
i piedad de Holguín (i D. José Policarpo 
1 Navarro. 
I Desestimaudo instancia de D. Pablo 
j Velez, medio racionero que faó de la 
I catedral de la Habana, en la que soliei-
¡ taba jubilaeióa. 
¡ Concediendo á los seSorea Mesa, Ga 
i llego y C* la autorización solicitada pa 
' ra ísíapljár y mejorar ei mueiie de Luz. 
Autorizando .1 D . Pedro Murías pam 
construir an almacén y muelle en ^ 
ensenada de Dimas, término nmnicipal 
de Mantua. 
pietario de la levita indefinible, porque 
j este le interrogó con sobresalto y Boir 
I presa: 
j —¿Fijado en quiói.i1' ¿NoDadn quéí 
— B u esos extranjeros, en él do atrás, 
f —iE<?os ingleses... Dos easc?-nue;.'f8 
i que llegaron tarde canudo Dios distri-
buyó las gracias, el primor y la ehsti-
j cidad. E l primero, sobre todo, nn negro 
j claro con su peluca de crin vegetal, su 
í barba íle ylratas y sus labios con bor 
i des dé Vaso de noche. 
Jacobo movió la cabeza. 
—No se trata de ese, se trata del o 
tro, se trata de sus ojos 
—De fcua ojos1? 
—No lo has reconocido? 
—¿Reconocido? ¿Que si he reconocí 
OioVáScandiUjoy: de John 3ol l f Ni mA» 
ni menos qut L ; ' ••idre natural me re-
conoció á mi naeiudento. 
Jacobo aíirrnó. 
—Pues bien yo estoy seguro de ha 
ber visto esos ojos en alguna |Sarte¿ 
—¡Bah! 
—Cuando se cruzaron coa los míos 
hace un momento, me pareció que no 
era la primera vez que chocaban e n 
ellos. He experimentado una sensación 
como e! hombre qu^, sobre el terreno, 
i reconoce, a! tocar el arma dé su adver-
j sario, que el manejo de é^ta no es para 
j él una cosa nueva. Con seguridad que 
yo ya me he visto con ese extranjero. 
| Ahora, ¿en dónde, cuándo y en qué 
' circunstancias? Esto es lo que trato de 
recordar 
HACIENDA. 
Nombrando oficial 2? del Negociado 
de Contribuciones de la Intendencia, á 
D. Arturo Piera. 
Trasladando á D. José MB Ramos á 
la plaza de oficial 3o de la Administra-
ción de Matanzas. 
Id. á D, Juan del Castillo, á la de ofi-
cial 2? de Santa Clara. 
Id. á D . Manuel Loinaz á la plaza de 
oficial 2? de la de la Habana. 
Declarando cesante á D. Manuel Eér-
gamo, oficial 2? de la Subalterna de 
Cárdenas. 
Trasladando á D. Gonzalo Polanco á 
la plaza anterior. 
Nombrando á D. Antonio de Gante, 
oficial 3o de Santa Clara. 
Trasiadundo á D. José Genaro Jimé 
nez, A la plaza de oficial 3? de Santa 
Clara. 
Id. á D. Antonio de Gante y á D . Ga-
briel San Juan, á l a latendencia de Ha-
cienda. 
Declarando cesante á D. Antonio 
Galván y González, oficial 4o de la A-
duana de Túnas de Zaza, y trasladando 
á esa plaza á D. Nicanor Mandrón, Vis-
ta de la Aduana de Sagua, y nombran-
do para esta plaza á D . Cándido Martí-
nez Araendia. 
Admitiendo dimisión del Consejero 
del Banco Español , D. Narciso Geiats. 
Disponiendo que la tercera parte de 
los billetes de los sorteos ordinarios, se 
fracóioñeu eu octogésimos y todos los 
extraordinarios en cuadragésimos. 
Declarando cesante á D. José Orte-
ga, oficial 4? Vista do la Aduaua de 
Oienfuegos, y nombrando en BU lugar á 
D. Jal iáu Ortiz. 
Confirmando la cesantía de D. Vicen-
te Alafón, oficial 5? tenedor de libros 
de la Aduana de Cienfnegos, y nom-
brando en eu lugar á D. Ignacio Ecne-
tei ío Alonso. 
Confirmando el nombramiento de don 
Juan de Arango, para oficial 5° de la 
Sección dy Atrasos, y la cesantía de don 
Fernando Bermudez R-ina. 
iOUCiAS M I L I T M S , 
CAPITANÍA. GENERAL. 
Aprobando propuesta de oflciáies pa-
ra varios cuerpos de voluntarios. 
Cursando instancia del capitán don 
Nicoiá^ Ruiz, que pido «e le incluya en 
la escala de pcueioaístas de cruz de 
San Hermenegildo. 
Idem propuesta de retiro á favor del 
corontl D. Jo&ó B'aBco González Gal-
deróü. 
Disponiendo pase á situación de ex-
cedente eqiBO primer teniente de bom-
beroí3, D. Buenaventura Miyares. 
Idem 1«. baj-* en voluntarios de los 
capitanes D. Damián Jader, D. Pedro 
Batlle, y tenientes D. Manuel Galán, 
D . Inowndo Pulido, D . Ramón Aíon-
soi D. Benito Fernández. D. Cecilio del 
Valle, D . Mateo Otero, D, Lorenzo Rol-
dán y D. Antonio Lünas. 
GUARDIA CIVIL. 
Subinspección 
A la Capitanía General se cursa ins-
truida del oapitán D. Nicolás Raíz que 
solicita sea inéíotdo en la escala de as-
pirante- á pensión de Cruz de í a R e a l y 
Militar Orden do San Hermenegildo. 
A la mis ID a autoridad se corsa docu-
mentada iu^tauvia did primer teniente 
D. Leonardo G ómez Aldama que solici-
ta cruz sencilla, de ia Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo. 
Idem ídem se interesa abono d é l a 
asignación de! Guardia Ignacio Vargas. 
Idem ídem se cursa instancia del sar-
gento Pedro Rivas Lobo que solicita 
reconocítuiento facultativo. 
Idem ídem se cursa instancia del 
guardia ÍVdro Gasall Oairó que solicita 
abono de una cruz vitalicia. 
Le ha sido concedido el empleo de 
primer teniente de escala al que lo es 
condicional D. Mateo Mager. 
Se ordena ei alta en la Comandancia 
de Cuba del soldado Antonio Andrés 
MinnuibreS. 
Se concede regreso á la Península a l ' 
cabo Francisco Jambrino Díaz, 
Se ordena el alta en la Comandancia i 
de Cuba del guardia Francisco Andreu. ' 
Se conceden cuatro meses de licencia 
por enfermo para ia Península al sar-
gento Venancio García. 
Se conceden quince días de permiso 
para asuntos propios al guardia de la 
Comandancia de Sagua, José Losaca 
Tejeiro. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia Vicente Maeso 
Cuesta. 
Se cursa instancia pará informe del 
soldado Juan Madero Barroso que so-
licita pase al Instituto. 
Se ordena alta en la Comandancia de 
la Habana, del guardia Rafael Gómez 
Ripoll. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspección 
Coreando propuesta, de segundo te-
niente para el séptimo batallón. 
Idem ídem de tres oficiales de los es-
cuadrones de Remedios. 
Idem instancias del capitán D. Eladio 
Ruiz y primer teniente D. José Baez, 
que solicita la baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
Sargento D. José Fernández Canel. 
Idem pase de cuerpo á D. José Me-
deros Alvarez, D . José Fernández A l 
varez, D. José Cano Bayo y D . Teles-
foro Pérez Pérez. 
Idem la baja á D . Santiago Gómez 
Cendan y D . Pedro Rodríguez Pando. 
Idem seis meses de licencia para la 
Península á D. J o s é Collera. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad la respe-
table señora doña Teresa Sánchez-
Ossorio de Sotolongo, digna esposa del 
Sr. D . Wenceslao de Sotolongo. Des-
cause en paz y reciba su familia nues-
tro sincero pésame. 
E ! entierro de la Sra. Sánchez O^so 
rio de Sotolongo se efectuará á las 
cuatro de la tarde de hoy. 
También han fallecido: 
E n Goant ínamo. D . Alberto Rozón 
y doña Carmen Figueredo do Lope-
rena; 
E n Santiago de Cuba, la señora doña 
Caridad Sotolongo y Mustelier; don 
José Goderich y Bravo; D . Esteban 
Boreli y Pérez; 
E u Gibara, D . Ricardo Francis y 
Maura; 
Y en Cárdenas, el antiguo vecino de 
dicha ciudad D . Carlos Ramírez. 
CORREO DE AMERICA, 
í x E G E N T I l v A . 
LAS BAirGOS DE EMISIÓN. 
Bmnos Aires, Q de junio. —SQ han dado 
órdenes para que se cierren los sái.s bancos 
provinciales existentes que se hallaban o* 
perando bajo la ley de garantía nacional de 
emisión. Éste paso os debido al déficit de 
$3.00Ü,0C0que se dice ha dejado el adminis-
trador Marengo. 
Buenos Aires, 7 de junio.—La inspección 
del estado financiero del banco hipotecario 
de la pro^ideia de Buenos Aires, demues-
tra que hay un desfalco de varios tnilionos 
de pesos en papel moneda. E l gobierno 
ha ordenado el enjaiclamiento criminal del 
administra üor del banco y de eus cómpli-
ces, entab'ando negociaciones diplomáticas 
con España para la extradición del señor-
Raúl Harilaoe, administrador que era de a-
quel banco. 
B R A S I L . 
LA GUERRA CIVIL. 
Buenos Aires, 5 de junio.—Dizp3.ch.08 
recibidos aqr.í dicen que el gol ierno del 
Brasil está adoptando medidas psra perse-
guir á varios ja^iesea que se sabo tomaron 
parte en la revolución. 
Laa fuerzas federales bajo el mando der 
general Pina se han apoderado do Caugarsa 
en Río Grande, derrotando á la9 tropas del 
gobierno, en cayo encuentro hubo muchos 
muertop. Los heridos ee le* UevaroQ am-
bas faerzae con^udientes. 
Piua marcha ahora sobro Pelólas y San-
ta Ana, cüyatj ciudades han t i l o abando-
nadas y sebreeogidoo du terror sus habitan-
tes. 
EL PiDILECTO CE m M i l i 
Bonito, Elegante y Ligero. 
^ [Bouquet para señora, plateado. . . . 
g | Bouquet para señora, en colores. . . 
£5 Bouquet para niña, en colores. . . . 
Especialidad en abanicos para caba 
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E l Hurón ee rascó el apéndice ña-
pal. 
—Según eso, ese pretendido gobdam 
será ano de nuestros antiguo* (rien-
t ea , . . . Pudría ser muy bien. E n el ne-
gocío líene uno qui- habérselas con tan-
tagcLt'* 
— L o jnróría? y me baetarí^n d o s t r ^ 
mí ti atoa de nú éxame'n mán detenido, 
gara ñj.-.r los recuerdos que flotan eu 
mi imaginación. 
Diciendo ésto, el guarda bosques ha-
bía hecho un tnovitnienlo para entrar 
en la taberna. Después parándose de 
pronto: 
--;Ah!—exclamó—¿qué me importa, 
después de todo, y do qué voy á ocu-
pa n.-u?. . . . Olvido que ya no soy de la 
p a r i í d a , j que los cazadores furtivos, 
los mmuieiidores y los vagabundos 
que i spictan lof? bosques de mi amo, 
son ahora ¡os únicos olientes por quie-
nes debo interesarme ¡Al diablo 
esta estúpida, manía de querer leer 
fiempre en el pasado y en la cara de 
ios demás! 
Se echó al hombro la escopeta. 
—¡Y la hora que se me echa onci 
ma! ¡Y el tren qne no espera por 
nadie! . . . . ¡Y Floreite que estará con 
cuidado! 
— Os acompañaré hasta la estación, 
si no os molesto. 
—Tendré en ello mucho gusto, amigo 
mío. 
Cuando bajaban hacia !a estación, 
Jacobo decía á su acompañante: 
—Esto es la historia del caballo de 
desecho, que enganchado á un coche 
fúnebre, endereza las orejas, piafa y 
relincha cuando oye la trompeta de 
e s c u a d r ó n . . . . 
¡Ah! la costumbre es una tirana de 
la cual no se deshace uno tan fácilmen 
t e - , , . 
¿Cuándo se han consagrado diez años 
de vida á adivinar, á perseguir, á com-
batir el crimen, no se imagina uno te-
nerlo enfrente siempre? 
—Ese es indudablemente el mal del 
oficio—declaró el otro. 
—Cómo? 
— ¡ E h ! . ¡ p a r d i e z ! Yos sois la prue-
ba. ÍTo se ha sido el célebre, el temible, 
el ilustre Mano de Hierro, el activo en-
tre los activos, el terror de los rufianes, 
de los ladrones de alta y de baja esto-
f>; no se ha sido el ojo que descubría 
á los malvados bajo eus disfraces, bajo 
sus más hábiles astucias, y el puño que 
los atrapaba, que les pulverizaba so-
bre sus crímenes; no se ha sido esto sin 
que quede algo. 
Yos habéis abandonado la profesión; 
la prolesión no os ha abandonado á vos. 
Trabajáis sin pensaren ello. 
Hay infelices á quienes han cortado 
un brazo ó una pierna, ó qne no sien-
ten menos el dolor en el sitio que ocu-
paba el miembro amputado. 
Yos sois como esos. E l ojo y el puño 
se os sublevan. Y o no soy de la policía, 
y seguís siendo el abuelo, el modelo, el 
fénix de los polizontes. 
Se puede, en rigor, encontrar perso-
nas que no beban entre sus comidas. 
Jacobo era dei número de éstos . 
Y o mismo Le tratado á gentes que 
han sabido resistirse al contagio del 
tabaco. 
Pero jamás las he encontrado que se 
resistiesen á una cepita de gloria. 
E l ex cabo no había aceptado el va-
so de cerveza de su antiguo subordi-
nado. 
Su fisonomía se alegró á los cumpli-
mientos de este. 
—Inspector Hurón—]e dijo pelliz-
cándole cordialmente la oreja,—ins-
pector Hurón, ¡no sois nn adulador! 
Después , afectando indiferencia, con-
tinuó: \ 
—¿Demodo que aún se aouerdaa de 
mí allí? 
—¡Ya lo creo que se acuerdan!,Os 
lloran; aun no os han reemplazado el 
patrón dice, á todo el que quiere oime, 
que no hay en^ro todos nosotros ñ inga-
no digno de desataros los cordones de 
los zapatos ¡Yos, el héroe del asun -
to de Tropumann, del asunto del pozo 
de Ohatillón (1) del asunto! 
— ¡Señores viajeros, al tren para San 
Germán! 
A esta llamada, el ex agente estre-
chó con viveza la mano del iníipcctor. 
t 
(1) E l asBEto del Pozo de ChuntUMn. Véase 
"Cadena de Ciíraeneb1' 6 "Mano de Hierro" por 
Malielin. "El Cosmo'? Editorial" Madrid (N. ¿el T) 
E l Presidente Peisoto ha ordenado que 
ee cierre el Tribunal Supremo de Paraná. 
Se dice también que hay pendiente un a-
rreglo para ajustar amigablemente las dife-
rencias que existen entre las fuerzas fede-
rales y el gobierno legal de Río Grande do 
Sol. 
Bio Janeiro, 6 de junio.—Según se dice 
parto do las fuerzas rebeldes al mando del 
general Saraiva, han sido derrotadas, cap-
turándoles sf.is piezas de artillería. 
Los rebeldes perdieron 150 hombres en 
tre muertos y heridos y las tropas del go-
bierno 80 muertos y heridos. 
Buenos Aires, U de junio.—Un despacho 
de Eío Janeiro dice que varios altos jefes de 
la guardia nacional han sido presos por sos-
pechas de hallarse complicados en la revo-
lución. 
E l señor Moraeet Victorino ha sido electo 
presidente del Secado. 
C O L O M B I A . 
E M I S I ü K F A L S A . 
Bogotá 6 de junio.—El Presidente interi-
no de esta República ha declarado que en 
1890 se omitieron fraudulentamente varios 
millones de pesos de papel moneda. Una 
investigación sobre esto se está practicando 
y ee dice que hay altos funcionarios com-
plicados en el hecho. 
P E R U , 
LAS ELECCIONES. 
Lima, 6 de j imio.—Las elecciones se han 
verificado el domingo sin que haya ocurri-
do ningún disturbio. Una gran parada de 
los clubs políticos pertenecientes al partido 
dominante, tuvo efecto en la plaza principal 
de esta ciudad. 
E l asunto del coronel Lacombe se ha de-
jado á Francia para que resuelva lo que 
crea conveniente. 
ALIANZAS. 
Guayaquil 6 de junio.—Circalan. rumores 
de que Piéroia está negociando las bases 
de nn tratado con Chile en el que se esti-
pula que en el casado que él triunfe,el Perú 
y Chile harán una alianza ofensiva y defen-
siva contra el Ecuador y la República Ar-
gentina, á condición de que Chile evacuará 
Tacna y ayudará al Perú para dividirse á 
Bolivia. 
COMPEA DE BUQUES. 
Lima, 6 de jimio.—Dos buques de guerra 
que el gobierno de la China esta constru-
yendo en Inglaterra, han sido comprados 
por el Perú. 
E l gobierno peruano ha aceptado el arbi-
traje de Berna, bajo las condiciones esta-
blecidas por el Consejo Federal. 
S A L V A D O R . 
REVOLUCIÓN TRIUNFASTE. 
L a Libertad, o de junio .—La revolución 
triunfó. E l presidente de la república se 
refugió á las cinco de la mañana á bordo 
de un vapor alemán que estaba á punto do 
zarpar del puerto. E l hermano del presi-
dente ha muerto; hecho que se mantuvo 
secreto hasta última hora. Mientras el ge-
neral Ezeta vivió, la revolución no había 
hecho grandes progresos y todo parecía in-
dicar que ol presidente acabaría por repri-
mirla. 
ANARQUÍA. 
Washington, 6 de junio.—Despachos re-
cibidos aquí enviados por el comandante 
del vapor de guerra de los Estados Unidos 
Bennington, manifie tan que los jefes de las 
tropas salvadoreñas han dejado la ciudad 
de L a Libertad que se halla en un estado 
de anarquía. E l comandante añade que ha 
desembarcado tropas para proteger a los 
ciudadanos norteamericanos así como á los 
residentes extranjeros, hasta tanto que ol 
orden no se restablezca. 
L a Libertad, 6 dejunio^-El general Gu-
tiérrez ha sido proclajlfado presidente en 
medio de una excitación tal que obligó á 
las fuerzas del vapor de guerra norteameri 
cano Bennington á desempeñar un papel 
importante. Todos los oficiales del gobier-
no huyeron dejando la plaza á cargo del te-
niente Mr. Coffin de la armada de los Esta-
dos Unidos, que había desembarcado con 
algunaa fuerzas del vapor de guerra Ben-
nington. 300 rifles y 400,000 cartuchos de 
municiones con dos cañones han sido aban-
donados á las fuerzas rebeldes. 
E l general Colocho á la cabeza de 500 
hombres llegó esta mañana y se hizo cargo 
de la ciudad, retirándose á su buque las 
fuerzas del vapor de guerra Bennington. 
Poco después de su llegada los soldados 
rebeldes empezaron el pillaje de las casas, 
lo que obligó á las fuerzas del vapor Ben • 
ninqtcn á desembarcar otra vez y detener 
el pillaje. 
L a ciudad está ahora'tranquila. 
CORREO DE LA ISLA. 
S A N T A C L A R A . 
E n la noche del sábado de la últ ima 
eeraana, tras crueles accesos, falleció en 
Santa Clara , de hidrofobia, s e g ú n ex 
— E s preciso que os deje Hasta 
la vista Acordaos de que habrá 
eiempre un cubierto para vos mi mesa 
y una botella de lo bueno; para celebrar 
vuestra visita al pabel lón de los Faisa-
nes—plazoleta del Rey—al extremo del 
desmonte de San Germán. 
Subió con rapidez la escalera que 
conducía á la sala de espera, atravesó 
ésta corriendo, y sa l tó del andén al 
primer cô  he, eiKiftonde no v ió á nadie. 
Tenía necesidad de estar solo para 
pensar. 
¿Pensar en quien? 
¿En q u é ! 
¿Eu la joven que le esperaba, reclina-
da en/la ventana de la casa, mientras 
qué, sobre el blanco mantel, la cena, 
prepárada por ella, mostraba sus ape-
titosas vituallas cerca del vino favorito 
sonriente dentro de la botella? 
¿O bien el agudo dolor que le había 
opíjj mido el corazón, cuando el Hurón 
había admitido aquella hipótesis—ridí-
i é inadmisible ¡paediez!—-de una in-
clinación que le ocultaría aquella á 
qaien él no quería considerar más que 
como á su hija adoptiva. 
/
í ISo: otra idea—una idea tenaz—ocu-
paba la imaginación del polizonte ret i -
rado. 
T lo que él se preguntaba con una 
persistencia que dominaba todos sus 
sentimientos y todas sus facultades era 
ésto: 
— i E n dóucJe he visto yo á ese hom-
- bre? 
presa L a Defensa, el apreciable joven, 
hijo de aquella ciudad, Sr. D . Fél iz 
Sánchez. 
A su entierro asistió un numeroso 
concurso do amigos del finado, que con-
taba las mayores simpatías por las vir-
tudes que lo adornaban. 
— A las doce de la mañana del sába-
do, a' regresar á la villa de Alfon-
so X11, por el camino de la Colonia de 
Atfencibia, D . Eulogio Pérez á caballo, 
juntamente con el niño D . E a u l de 
León, natural de dicha T i l l a , de 10 a 
ños y de profesión escolar, se encontra-
ron en el camino á D . Celestino Gon-
zález Eodríguez que montaba en una 
yegua con aparejo para ir á cortar un 
poco de hierba y rozando este con el 
caballo que montaba Eulogio y E a u l , 
se enredó este último un pió en una so-
ga del mencionado aparejo cayendo al 
suelo, y siendo arrastrado por dicha 
yegua que se espantó, como unos cuatro 
cordeles, destrozándole casi toda la ca-
beza y produciéndole instantáneamen-
te la muerte. 
E lJazgado se constituyó en dicho 
lugar, y á petición de sus familiares fué 
conducido el cadáver á la casa paterna. 
— H a tomado posesión del mando del 
vapor Antinógenes Menéndez, el señor 
D . J o s é González del Cañedo y nombra-
do sobrecargo don Lupercio Moreno 
Crespo, que desempeñaban esos cargos 
en el Argonauta. 
—Dice el Diario de Trinidad: 
" E n Guinia de Miranda ha quedado 
almacenado macho tabaco de la última 
cosecha, y no tiene licitadores.'' 
—Durante el mes de mayo próximo 
pasado se beneficiaron en el Eastro de 
Cienfuegos, 638 vacas, 427 toros, 518 
cerdos y 27 carnerosj haciendo un total 
de 1010 las reses citadas con destino al 
consumo público. 
— E l 13 del actual había en el hospi-
tal civil de Cienfuegos 142 enfermos. 
—"Vacante por renuncia de don G a -
briel Folla la plaza de Contador de la 
Sucursal del Banco Español de la Is la 
de Cuba, en Sagua la Grande, ha sido 
nombrado para ese destino el Sr. don 
Ignacio Secadea, que hace diez y ocho 
años prestaba sus servicios en aquel 
establecimiento. 
MERCADO MONETABIB. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 1 1 ¿ - 1 1 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.97 y por cantidades 
á $5.98. 
j mo Eemédios adquieran mucha impor-
: tancia por el incremento que ese señor 
I piensa dar á las colonias de caña. 
Se puede hacer en Jinaguayabo un 
central muy bueno, adonde acudan á 
| moler sus frutos todos los colonos de 
i Caibarién y Eemédios. 
Habrá trabajo de sobra, y todo indi-
i viduo laborioso tendrá un moti vo más 
de manifestar su actividad y faculta-
des. 
Nosotros estimamotí qwe el Sr. Espi-
nosa ha hecho una dosk buena que ha 
de proporcionar pingües resultados á 
estos dos pueblos vecinos; por eso le 
damos una entusiasta enhorabuena." 
Los aplicados jóvenes D. José y don 
Leonardo Garrido han obtenido bri-
llantes notas en los exámenes de las 
asignaturas de Latín y Castellano, pri-
mer curso, y Geografía general; cuyos 
ejer«icios se verificaron en el Instituto 
de segunda enseñanza de esta capi-
tal. 
Por la Administración de la Aduana 
de este puerto se convoca á los dueños 
ó consignatarios de varios bultos traídos 
por los vapores Conde Wifredo, Reina 
María Cristina, Puerto Eico, LafayeHe, 
City of Washington y Francisca. 
Entre estos efectos se cuentan 200 
barriles de aceitunas importados en el 
Puerto Eico. 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Veracruz y escalas, el vapor 
francés L a Navarre con 49 pasajeros; 
de éstos, 41 de tránsito. 
E s t a mañana lo efectuaron el Pana-
má, de ÍTueva York, con 12 pasajeros y 
carga general, y el Yucatán, de Progre-
so y Tampa, con 8. 
Según nos participa el Sr. D . Anto-
nio Gi l , Secretario de la Escuela For-
mal de Maestras de esta Isla, el 20 del 
actual darán comienzo los exámenes 
de reválida en dicha Escuela. 
SUCESOS. 
Se supone que Palacio padecía la mono-
• manía de la persecución, 
j Al arrojarse por el balcón se cree le hi-
j cíese de espaldas, toda vez que se hallaba 
• bocarriba con el cráneo destrozado, 
i Pocos instantes después, se constituyó en 
' el lugar del suceso el Sr. Juez de Primera 
Instancia é Instrucción de Belén, y el doc-
tor Suárez, médico de la casa de socorros 
de la primera demarcación. 
Después de la llegada de la autoridad 
judicial, fueron registrados los bolsillos del 
suicida, en los que se encontraron siete ta-
bacos una caja de fósforos, un centón, 50 
' centavos plata, cinco en calderilla y su té-
( dula personal expedida el año 1892, á nom-
| bre de D. Francisco Palacios ó Iturralde, 
natural de Santander, de 34 años de edad, 
; casado, dependiente, vecino que fué de la 
\ calle de Compastelanúm. 211 y actualmen-
j te de la calle de San Rafael núm. 257. 
A H O R C A D O 
j Esta mañana apareció ahorcado en un 
cafó de la calzada de la Reina uno de sus 
dependientes. 
D E T E N I D O S 
La pareja de O. P. números 603 y 647 
detuvo al aeiático José Faino, autor de la 
hnrida inferida al de su clase Lorenzo Cai-
ro, que fué asistido en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos, de cuyo hecho dimos 
cuenta en nuestra edición de esta mañana. 
Al detenido se le ocupó un cuchillo de 
grandes dimensiones, con el que hirió á 
Cairo. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S . 
L a pareja de ©. P. números 247 y 361 de-
tuvo á D. Enrique Crochet Pérez (a) Villa-
rreal, D. Eladio Tresemas, D. Manuel Gar-
cía (a) Torerito y D Félix [a] Valladolid, 
los cuales se hallaban en reyerta en los 
pártales del teatro Albisu, por Zulueta, de 
la que resultaron con lesiones los tres últi-
mos. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En la casa n? 22 de la calle del Morro 
falleció repentinamente la morena Petrona 
O'Farrill. 
A S A L T O Y R O B O . 
D. Benito Pérez Pardo, vecino de la es-
tancia Medina, participó al celador del se-
gundo barrio de San Lázaro, que hallándo-
se parado en la calle de Arambaru, esquina 
á la de San José, había sido asaltado, roba-
do y lesionado por tres morenos desconoci-
dos, los cuales le despojaron de cuatro 
centenes, tres pesos plata y nueve centavos 
en calderilla. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios del Temple-
. te, Santo Cristo, Santa Teresa y Tacón do-
tuvieron á cinco circulados. 
CRONICA GENERAL. 
Habiéndole sido admitida la renun-
cia que del cargo de maestro sustituto 
de la escuela de Marianao, presentó D . 
José E . Torres, por el Gobierno Gene-
ral se ha nombrado en su lugar á don 
l lamón Díaz Smith. 
Se ha dispuesto se provea por oposi-
ción la ayudantía de la Escuela prác-
tica agregada á la .Normal de maestros. 
Por el Gobierno General se ha dia-
puesto la creación de una escuela en el 
punto conocido por el Limpio de la 
Grifa. 
H a sido repuesto en su destino de 
alcaide segundo de la Cárcel de la Ha-
bana D . Antonio Hevia Oontreras, en 
vista de haber sido absuelto libremente 
en la causa instruida por la faga del 
recluso Piany. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la Junta Provincial de Beneficencia, 
bajo la presidencia del Sr. Barrios, Go-
bernador interino de esta Región. 
Leemos en M Orden de Oaibariéo: 
"Nuestro distinguido amigo el entu-
siasta y progresista duefio del ingenio 
Fe, D . José María Espinosa, ha reali-
zado ayer un gran negocio, por lo que 
le felicitamos calurosamente. 
H a arrendado por doce años el in-
genio San Rafael (Jinaguayabo), de la 
propiedad del Sr. Kojas, y pertenecieu • 
te a l término de Caibarién. 
E s t a adquisición del Sr. Espinosa 
dará ocasión á que tanto esta villa co-
EN SAN F E L I P E 
Ayer á las once déla mañana, al salir de 
San Felipe la locomotora n. 52, que arras-
traba un tren de carga, saltaron las cabe-
zas de varios remaches de la caldera, por la 
parte de la fornalla, y se escaparon por los 
agujeros de dichos remaches, el agua y el 
vapor. 
Hallábase el fogonero, en el momento de 
la ocurrencia, alimentando la fornalla, y 
como el vapor buscó la salida por aquella, 
y la puerta de la misma estaba abierta, el 
desgraciado fogonero no solo recibió que-
maduras graves, sino que, por haberse a-
rrojado del tren, aún en marcha, agravó su 
estado con heridas. 
Después de las curas que se le hicieron, 
el fogonero falleció á las ocho de la noche. 
L a línea quedó expedita, y ol tren lo con-
dujo á esta ciudad otra locomotora. 
SUICIDIO 
Alas cinco de la mañana de hoy pre-
sentó en la celaduría del barrio de San 
Francisco la pareja de Orden Público nú-
meros 612 y 481 á D. José Francisco Pala-
cios, sin que se sepa su naturalidad y do-
micilio, porque hallándose en la calle de 
Cuba esquina á Sol les pidió auxilio para 
que le acompañasen á la estación del ferro-
carril de Regla, sospechando que lo perse-
guía para matarlo un tal Perico, con el I 
que había tenido una cuestión que pasó á 
vías de hecho. 
Asimismo les manifestó que el jueves de 1 
la semana anterior trataron de forzar la 1 
puerta de su casa, como á las once de la ; 
noche, por lo que se vió precisado á hacer \ 
dos disparos de revólver; que de la única ma- j 
ñera podría que evitarse la persecución que | 
1c hacen, ora conduciéndolo ante el Jefe de j 
Policía. En tal virtud el celador del barrio ¡ 
ya citado dispuso su traslación á la Jefatu-
ra de Policía, habiendo dispuesto ei Jefe 
que se sentase mientras se daban las óede- I 
nes para que fuese trasladado ül Cuartel1 
Municipal, se arrojó por el baleó;) que da al 
patio de la Jefatura quedando muerto eu el 
acto. 
E l hecho ocurrió á las siete y cuarenta 
minutos de la mañana. 
Cuando entramos, como de coatumbre, á 
tomar los partes de Policía, el suicida ae 
hallaba sentado á la derecha de la subida 
do la escalera, muj'tranquilo al parecer, te 
niendo el sombrero eu la mano. 
Mil M e r c a l . 
YAPOKE8 DE TRAVESÍA. 
SE ESPERAN. 
Junio 16 MaEoott»?: Tamt>a y Cayo-Hnsuo 
. . IR Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Concho: Nueva-York. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Seguranca; Nueva York. 
21 Yumurí: Veracrus y escalas. 
28 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y e5«fc =i 
23 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
24 Ciudad Condal: Nueva-York. 
24 Saratoga; Nueva-York. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 26 J . Jover y Serra: Barcelona y escalas, 
37 Orizaba: Nueva York. 
28 Séneca: Veracruz y escalaa. 
29 Habana: Colón y escalas. 
29 Euskaro: Liverpool y escalas. 
— 30 R. de Larrinaga: Liverpool y escala*. 
SALDRAN. 
Junio 16 Yucatán: Nuevar-York. i 
—• 16 'Víaooot.ta: Tamna y Gayo-Uno-i 
17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
17 Concho: Veracruz y escale 
. . 20 Croatia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico jf ̂ f::«Uí 
20 Panamá- Nueva York. 
... 20 Alfonso X I I I : Santander y escalaa. 
. . 20 Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumurí: Nuevas York. 
.. 23 Vigilancia: Nueva-York. 
.. 2i Saratoga: Veracruz y escalas. 
27 Drizaba' Veracruz y escala». 
28 Séneca: Nueva-York. 
^ á.FOEES C O S T E K O * 
Junio 17 José García, en Batabanó procedente de 
¡asTáuas, Trinidad y Cienfuegos. 
. , 20 Aütiuójtíiie» Menéndez en BaiabaiM., pro-
cedente de Cuba, Manzanilío, Santa Cru», 
frtcaro, Tánas. Trinidad y CianfueíOí. 
3 Manuel L Villaverde: deSuBtiago (ie i. uba 
W pscal:*». 
. . 17 .''obtfita, en Butabanó: de Santiago ct Cuba 
Mauzariillo. Santa Cruz Jticaro, Túiin 
Trinidad y Ciccfuegos. 
-.'ÍX'&AÍL 
Juiik- i7 ¿ rgcuauia: en Batabanó, de Cuba, Manza-
í-illo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
(ted y Cienfuejros. 
.. 27 ioseat;t: de liatabano, para Cienfuegos, 
Trinidad,Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. -
X X I V 
E N G L I S S P O K E N H E S E (1) 
K o era tan sólo esta indicación, in-
crustada en letras de cobre en la vi 
driera del aparador, lo que resucitába 
á Londres en el pleno corazón de P a 
rís. 
E r a el arreglo interior y el personal 
de aquel coffea-house, en donde todo 
era inglés, desde el patrón, el encarga \ 
do del mostrador y los mozos, con sus j 
patillas en forma de chuleta, su traje \ 
negro y su cara seria de empleados de 
pompas fúnebres, hasta los boMi 6 
cuartitos, cuya doble fila se alineaba al-
rededor del salón común. 
Aquellas cajas bastante parecidas á 
los confesionarios que están pegados 6 
las paredes en las iglesias, remplazan á 
los gabinetes particulares entre i;ues-
tros vecinos de los tres reinos. 
E l cctjnííííí se había encerrada ya en 
uno de esos féretros de sociedad y se le 
oía preguntar: 
— Qod me bless, (2) amigo Dick, ¿en 
donde estáis? ¡Tengo necesidad de 
vuestras luces, ó el rayo me p a r t a ! . . . . 
¿En este país se empieza por él O porto 
o por el Madera? 
E l amigo Dick estiba de pie cerca 
del mostrador y redactaba el mneu del 
festín. 
Dirigiéndose al landlord (pati ón y Al 
jefe del mostrador: 
(1) Aquí se habla el ingléj. 
(2) ¡Gran Dios! 
—¿De modo—preguntaba,—que me 
habéis comprendido bien? 
—Sí, señor; medoc y chambertiu, pa-
ra empezar; después, champagne; lue-
go cafó y licores. 
— Very good (1) 
Sara gritó de nuevo desde su garita: 
—iHabeis prometido dejarme beber 
solo? 
— ¡Un minuto, por Dios, ni querido 
teñor! Me ocupo de vos y de mí. 
E l compañero del capitán, llamando 
aparte al encargado del mostrador, le 
dijo: 
—Traed la botella de Kirsch y otra 
de agua fresca. 
Bl subalterno obedeció. 
E l otro continaó bajando el tono: 
-Derramad en donde queráis el a-
gua que contiene esta botella y echad 
en ella todo el Kisch que contiene esa 
oirá. 
iía está hecho, señor. 
— Bueno, ahora escuchadme, si que-
r é i s ganar una buena propina: 
iae apostado con aquel caballero que 
esta allí á que no se da caenta de la 
enstitución. 
A y udadme á ganar la apuesta y os 
doy dos i:bras. 
F a g c i s naitad por adelantado. To-
mao. 
—¿Cómo pedré ser útil á vuestra se-
ñoríaf se apresuró á preguntar el dol 
(i) vvsum. 
mostrador, guardándose la moneda de 
oro. 
— ¡Oh! de la manera mas sencilla; 
cuando mi cotn pañero pida agua fresca, 
tendréis cuidado de colocar delante de 
él esta botella, así preparada, guar-
dándoos de decir una palabra ni de 
hacer un signo que pueda hacer sospe-
char el cambio de licor que acabáis de 
realizar. 
Un francés se hubiera mirado mu-
cho antes de prestarse á esta tentativa 
de alcholización, disfrazada bajo el pre-
testo de una apueesta. 
Una ley, cuyas disposiciones están 
de manifiesto en todos los despachos 
de bebidas, castiga en Francia la em-
briaguez y también á cualquiera que 
suministre los medios de determinar-
la. 
E s evidente que esa ley no concier-
ne mas que á nuestr os compatriotas y 
que los extranjeros tienen derecho á 
emborracharse hasta rodar por el sue-
lo. 
Además se trataba de una apuesta, y 
del otro lado del estrecho una apuesta 
es una cosa sagrada. 
E l encargado del mostrador se incli-
nó profundamente. 
—Yuestra señoría quedará conten-
to de mí, respondió. 
Había sobre la mesa, á despecho de 
la estación, que prohibe el uso de esos 
moluscos durante los meses sin r, á los 
l« - ^ paladares finos y delicados, había mon* 
M 20 Ramto de Herrera, para Nnevttaa, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Qaaatíi-
namo y Cuba. 
24 Antinógenes Menénde», de Bataboní para. 
Cienfuegos, Trinidad. Tánaa, Jácaro,, 
Santa Cruí, Manzanillo y Sgo. de Ca^a, 
. . 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantinamo 
y Santiago de Cuba. 
ftTIüBTO DE LA HABAHJL 
SKTBADAB. 
Día 14: 
De Veracruz, en 2 días, vapor francés L a Nayarre. 
ca^. Bandolón, trip. 212, tons. 6,500, con carga, 
Bndat, Mont'ros j C omp. 
Día 15: 
De Barcelona y escalas, en 15 días, yapor-corrao es-
paSol Bnenos Aires, cap. Genis, trip. 131, tone-
ladas 3,764, con carga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Pana-
má, cap. Vera, trip. 69, tons. 1,347, con ca'ga, á 
M. Calvo y Comp. 
Progreso y Tampico, en2 dias, vap. amer. Yu-
catán, cap. Downa, trip. 72, tone. 2,317, co i 
carg., á Hidalgo y Comp. 
Día 14: 
SALIDAS. 
Para Cárderas, vap. amer. Algiers, cap. Maxeon. 
Panzarcia, vaper inglés Amethyst, cap. Jone 
Movimiento de pasajeros. 
ENTEAEON. 
De BARCELONA, CADIZ, LAS PALMAS y 
PUEETO E I C O , en el vapor correo espaüol Bue-
nos Aires: 
Sres. D. Antonio Martí—Alejandro SoUno—Car-
men Landa—Lucas Pag—Francisco Usoa—Matías 
Salvá—Jume Mencía—Eicardo Cras—Andrés P a -
lau—Mateo Manot—Ramón Moría y señora—Jaseíi 
Lucene y 6 hijos—Antonio Mirtíu y familia—Auro-
ra Carr—José Sánchez y familia—Agustín M jinor-
5uren—Juan Ecnedid—Cristina Cala y 4 h jos— uan J . Molina y familia—Bernardo Moaa—Juan A. 
Gallego—Adela García—Leonce Alif—José M. áo 
Polanco—Engracia Ortega y señora—Isidoro Go.'-
dan y familia—Francisco García—Vicente Cu su— 
José Jiniénez—José Paga—Luis Méndez é hj .— 
Antonio López—Juan Cruz—Karíadelos Dolorea— 
Dolores Marqués—Pino Gonzilez —Concepción Suá-
rez—Do'.ores Medina—Filomena Diaz—Juana San-
tana—María Jerez y 4 hijos—Joté López—Jos? Va -
rona—Miguel Varona—Manuel Diaz—Estaaislao 
Eeyes—Luisa Diaz—Manuel de! Toro—Miguel J i -
ménez—Ssntiago Padilla—Juin Piineutel—Ülarceli-
no Gonzilez—Abelardo Fernández—Luis Bacigalu-
pe—P. Bicande—Raimundo Villegas é hijo—José M. 
López— Luisa Vázquez—Manuel Loychate—Luis 
Chanzel—José Betatcourt—Felipe Fo3to-Panlino¡ 
Von—Mtiít Guerra—Antonio Soler—Ignacio Ipa-
rr.iguinv—Ignacio Gutiérrez—Felipe Lazo—Mwuiei 
Pérez—Luis Ainnis—José M. Morales y famlia—-
Antonio Santa María—Andrés Orceai—Aujnsto 
Martínez é hijo—S. Ozón.—Además, 21 de tráasito y 
5Tel¡'giosas. 
De VERACRUZ, en el vap. fíans. L a JSÍava,rre: 
Sres. D. Bauli.sta L°,n—G. Puy y señora—Mo'cstí 
López y señora—Eduardo Moral— Además 41 cb 
tránsito 
De NUEVA-YORK, cu el vap. correo esp, P a -
namá: 
Pres. D. Luis Espinosa—J. Cu.:tañer—Sandallo 
Calleja—Francisco Gar—Benito G. Vieita—Tomás 
Román—Juan A. Alvarez—Juan del Caatino—Lui-
sa dtl Canillo—J. Marren—Luis Poletti. 
De PEOGRESO, en el vap. aia. Tuaalan: 
Sres. D. Tomás Manteca—Fraocisso ParJo—Char-
les J . Ha: t—Además 5 de tránsito. 
8, O ' K E I L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES» 
HACEN PASOS P O E E L CABLE, 
Faci l i tan -sartas de c r é d i t o . 
Gira a letra» «obre Londres, Nevr-York, Nev-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hatabur-
go, París, Havre, Sanies, Burdeos, Marsella. Lill<v 
t/í'ou, México, '» eraerní, San Juan de Fnorté-Blc >„ 
etc., etc. 
Sobra todas isg capitales y pueblos; sobre Palm* ú-i 
Mallorca íbiía, Maíión y Santa Crua de Tonoriítoi 
¥ W ESTA ISLA 
Sô re UtaUoiaÉ. Cárdenas, Remedio», Santa Cla™ 
ra, CJIjsriou, Sagua la Grande, Trinidad, Cientad-
^«s, SVJIÍ i--8j)íriUi»l Santiago de Cuba, Ciego da 
Ávila. Vítníaüflló 'Pinar del aío, Gibara, Puerto 
PtÜIOtoK Síflfv'ÜM •*(* 
B X D . A . & a ' O i r COMP: 
¿5, UBKAP1A 25. 
Hacen >itg< t por el cable ^ran letras á eort» y) I J > 
¿•I vista ' i .•• oartas de crédito sobro New-York, J?í-
ladeiaa, .Su- Ofleana, San Francisco, Lonclrof,. Pa-
rís, úía irv'. Uarooluna y demás capitales y u>>,dadM-
Importá Í'.-J» líe los Estadoa-üüidoí j Burapa, a>íiooni<í> 
i.brfe to ú>? uv !)íioi>lni de Sipaftí, y t u provluBle». v 
<í w IR*!-' B 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B P . A P I A 
Lamparilla 22, altos. 
S12-1 Afc C B07 
tañas de ostras en bandejas de u i c f ü l 
blanco, rodeadas de pimenteros eonda-
partamentos que contenían cuatro cla-
ses de salsas diabólicas, cuya base era 
la mostaza fuerte. 
Había una pierna de ternero mons-
truo, un salmón relleno de jamón y da 
rebanadas de esturión sobre un lecho 
de langostinos y de puddings, que no 
esperaban más que una cerilla para 
transformar en azuladas llamas el ron 
en que nadaban. 
Había vinos de todos los colore?; el 
Sauterne que se parece al ámbar en 
fusión; el Madera, el Oporto, mas bbs-
curo que el oro bruñido; el Borgoña, el 
Burdeos, de un rojo púrpura, y el 
Champagne, de color de rosa, impa-
ciente por enviar al techo su cáseo de 
plata. 
Nuestros dos recién desembareaioB 
estaban sentados el uno enfrente del 
otro ante aquel abundante festín. 
Aprovechemos el momento en qae 
con la boca llena, no cambian mm qa@ 
frecuentes y fraternales brindis, cbo aan-
do los vasos sin mas que repet í el 
á la votre de cajón; aprovechemos eaos 
momentos para presentarlos á nuoiatíos 
lectores. 
Sam, el capitán, era un hombre de 
unos 45 á 50 años, alto, grueso, 03n 
una cerviz como un toro, una oabe sa 
potente y crespuda, manee enormes y 
piós inmensos. 
UNA HISTORIA DE AMOR. (1) 
Enfrente de mi casa, al otro lado de 
la calle, se abren tres ventanas que han 
¡atraído muchas veces mis miradas y 
excitado mi curiosidad en las horas de 
ociosidad. E n medio de aquella fachada 
despintada y vulgar, parecen aquellas 
ventanas un jardín colgado. L a s mace-
tas, en linea de batalla, se lanzan unas 
á otras sus ramas más largas, que en 
verano trepan hasta lo último y forman 
un nido de follaje, en el cual cantan, 
encerrados en sus jaulas de hierro y de 
mimbres, una porción de pájaros char-
latanes, ruidosos y disputadores. 
E n aquel cuadro de verdura apare-
cen dos cabezas blancas, dos cabezas 
de ancianos. 
Todas las mañanas, al abrir las per-
sianas, veo al viejecíto mondando, lim-
piando, regando sus plantas. Poco des-
p u é s llega la anciana, limpia, con su 
in maculada gorrita blanca, tan blanca 
como sus cabellos. L a s jaulas son des-
colgadas por sus manos para limpiar-
las y surtirlas de clarísima agua y con 
abundante grano. 
Y así transcurre la mañana, en esa 
dulce intimidad de los viejos, de los pá-
jaros y de las flores. Todos los días, á 
la misma hora, salen juntos los dos an-
cianos, apoyándose mutuamente, son-
riéndose el uno al otro, mientras ajustan 
las cuentas de los tiempos pasados. 
Tuve la indiscreción de seguir sus 
temblorosos pasos: los vi dirigirse á la 
plaza de la Trinidad, buscando en el 
invierno el sol, y en el verano un rin-
concito de sombra. E l viejo sacaba de 
su bolsillo un buen trozo de pan, y to-
dos los pajarillos de las cercanías ve-
nían á revolotear á su lado. L a vieja 
sonreía á los niños rubios y sonrosados, 
jugando con ellos y besándolos cuando 
los tenía á tiro. Instinto encantador de 
los que ya son muy viejos, que no go-
zan más que con los muy pequeños, muy 
sencillos y muy puros. 
E n las hermosas tardes de mayo, al 
anochecer, volvía á verlos en el marco 
verde de sus ventanas, y no pocas ve-
ces un indiscreto rayo de luna me los 
descubrió, inclinándose el uno hacia el 
otro, besándose como dos enamorados. 
Como el hombre ha nacido curioso, 
muy amenudo me preguntaba de dónde 
vendrían aquellos ancianos, quiénes 
eran y que habrían sido en la época en 
que aquel viejo fué un joven y cuando 
aquella viéjecita tenía la tez fresca, la 
cintura redonda y los ojos juguetones. 
"Vivimos en las capitales años y años 
cercado la gente, sin separarnos de 
unas mismas personas más que una 
pared, consumiéndose juntas nuestras 
vidas, sin confundirse jamás, y mori-
mos casi siempre sin haber podido apre-
ciar corazones que han latido, amado y 
sufrido muy cerca de los nuestros. 
Una tarde iba á entrar en mi casa, 
cuando sentí un golpe y algo que cayó 
á 'mis pies con gran estrépito: era una 
jaiilái, que quedó destrozada, y entre 
sus- cestos pe agitaban alitas rotas y 
palpitantes. 
A viejo se acercó á recoger los cadá-
veres mutilados, y se disculpó conmigo 
cou lágrimas en los ojos. A l día siguien-
te cantaban ya otros huéspedes en la 
verde ventana. L a vieja, adivinando el 
nombre del que había enviado el obse-
quio, vino con su marido á darme las 
gracias. 
Entablamos relaciones con este mo-
tivo; pero se necesitó mucho tiempo pa-
r a que se decidiesen á levantar una 
puntita del velo que cubría su existen-
cia. 
A continuación, la tierna historia 
que me contó la viéjecita del pelo blan-
co. 
iNací en una aldea de nuestra Alsa-
cia; á los diez años entré de criada en 
casa de un tío mío, el maestro de es-
cuela Sr. Meesser. All í tenía que barrer 
^Las clases, preparar la legía, hacer las 
^Bmpiezas más pesadas. Mi tío me había 
recogido por caridad y me daba cama 
y cena y algunos pescozones, que yo 
merecería sin duda, porque siempre me 
encontraba cansada y muerta de fati-
ga. E l era viudo, y yo tenía que obe-
decer á su ama de gobierno, la señora 
Cristina, mnjer mala, según la recuerdo 
ahora, después de tantos años. 
Los muchachos, los alumnos, consti-
tu ían mi gran terror. Solo se ocupaban 
en decirme picardías y en llevar cuen-
tos contra mí al señor maestro, que así 
le llamábamos. 
E l Sr. Meeser era muy severo y no 
me hubiera permitido nunca hablar 
con los chicos. L a defensa era inútil; ni 
la intenté si quiera nunca. Uno solo me 
interesaba, porque era débil, tranquilo 
y muy dulce, con grandes ojos pintados 
por la fiebre y la espalda un poco en-
corbada. ¡Se le llamaba el Jorobadol 
E l maestro no le quería, porque fal-
taba muchas veces á la escuela, cuando 
su padre le enviaba al campo á cuidar 
de los patos. Sus compañeros le tenían 
mala voluntad, porque, á pesar de sus 
faltas de asistencia, era siempre el pri-
mero, y de todo sabía más que ellos. 
E n las horas de recreo venía á sentar-
se en el brocal del pozo; y le veía desde 
l a ventana de la cocina, siempre solo, 
silencioso, vagando sus miradas lejos, 
muy lejos, entre las nubes. 
Ú n día me oyó llorar, porque acaba-
ban de pegarme. Me miró muy dulce-
mente, me tendió la mano y me dijo en 
voz muy baja: "IsTo llores. Olía, todos 
tenemos nuestros ratos de dolor. Sufra-
mos, pues, mientras somos, jóvenes. Y a 
llegará día en que se verá que no soy 
un bestia; tengo aquí dentro muchas 
ideas—y se golpeaba la frente.—Enton-
ces trabajaré y ganaré el sustento; 
(l) Este cusnto • 
cido el premio en u: 
garó" de Pai h. 
limo ha sido el que La mere-
nettrío abierto por "Ls Fí-
cuando haya reunido lo bastante para 
vivir, vendré á buscarte, y seras mi mu-
jer. D i , ¿quióres tú serlo, Olía? 
—¿Sí quiero yo? 
L e acerqué, tirándole de la mano, y 
le di un beso en la mejilla. Se retiró 
encendido como una amapola, y al ver-
le así, también yo me puse roja sin sa-
ber el motivo. 
P a s ó algún tiempo, y el inspector, en 
su visita, reparó en el jorobado, que-
dando admirado de la inteligencia que 
manifestaba en sus respuestas. L e hizo 
obtener una beca de gracia en el colegio 
de Kancy.De ally fué a París , y no vol-
ví a tener noticias suyas. 
Sin embargo no dudó de él, espera-
ba; pero me dije á mí misma que un 
señorito (porque los muchachos del país 
dijeron que lo habían visto vestido á lo 
señor), no querría casarse con una 
criadita, y sobre todo que un sabio co-
mo él no podía tomar por mujer á una 
ignorante que apenas supiera deletrear 
en una cartilla y contar por los dedos. 
Ocultamente escondí libros y cuadernos, 
y robando tiempo al sueño, trabajé pa-
ra hacerme digna de él y acortar ladis 
tancia que nos separaba. De las propi-
nas que me daban los padres de los mu-
chachos, economicé para comprar velas. 
Muchas veces me quedé dormida sobre 
el libro, y me despertaba la campana 
que tocaba la venida de los alumnos 
para entrar en la escuela. Algunas ve-
ces me pregunto todavía cómo mi sa-
lud, que era delicadísima, pudo resistir 
la vida que llevaba. ¡Qué hermosa es 
la juventud! 
Algunas veces también, ya desalen-
tada, me decía: "¿Para qué? Me ha ol-
vidado en ese gran París , que dicen que 
es tan terrible para los jóvenes; ese Pa-
rís que el Sr. Meeser llamaba cloaca. 
Pero luego recordaba los hermosos ojos 
del jorobado, y me parecía oír su voz 
segura, que me repetía: "Vendré á bus-
carte". 
E l Sr. Meeser creyó que estaba loca 
el día en que le habló de examinarme. 
Por poco cae de espaldas cuando supo 
que me había dado la enhorabuena el 
tribunal. Me ofreció la clase de párvu-
los y la rehusé. Vine á París , donde 
busqué lecciones de alemán, que encon-
tré, y más tarde otras de francés, que 
obtuve con más dificultades. 
A l cabo de un año recibí una carta 
que, dirigida á Alsacia, había corrido 
detrás de mí. Eeconocí aquella letra, 
que había visto en otro tiempo en los 
cuadernos de la escuela del Sr. Meeser, 
y poco me faltó para desmayarme al 
leer estas líneas: 
"Mi querida Clía: Acabo de ser nom-
brado profesor en París . 
Si me amas como te amo, iré á darte 
un abrazo dentro de seis semanas." 
A l pie estaban las señas; me metí en 
un coche de alquiler, cosa que no hacía 
dos veces en todo el año. 
Me encaramé cinco pisos de una ca-
sa, l lamé y me abrieron. 
¡El señor jorobado! 
¡Clía de mí alma! 
Caímos uno en brazos del otro y nos 
pusimos á llorar como tontos. U n mes 
después nos casamos. E l tenía ya los 
cabeftos plateados y yo estaba también 
un poco ajada; pero jamás nos hábía-
mos encontrado más hermosos y apete-
cibles, más amantes y más amados. 
Nuestro pobre amor, tanto tiempo 
contrariado, se había fortalecido. Los 
obstáculos, el tiempo, la ausencia, no 
lo habían aminorado; lo cual prueba 
qu« era un amor bueno, sólido y verda-
dero. 
A fuerza de trabajo hemos economi-
zado un pequeño patrimonio que nos 
basta para pasar con comodidad la ve-
jez. 
Y a l legó para nosotros, y puedo decir 
que nos amamos como á los quince 
años, más todavía; y que no tenemos 
más que un disgusto: el de no poder 
volver á aquel país , á nuestra querida 
Alsacia, de la cual se nos ha expul-
sado 
* * 
Desde entonces fueron más cariñosas 
mis miradas al nido de los viejos, lleno 
de flores y de pájaros. 
Hace unos días notó que las macetas 
no estaban ya alineadas en batalla, ni 
las jaulas colgadas en latí ventanas. 
Asustado llamó á la puerta de mis ve-
cinos; salió á abrirme la criadita, se 
cándese los ojos con la punta del de-
lantal. 
¡Ah! es espantoso; ¡y ese pobre señor 
que no quiere convencerse de que todo 
ha concluido. 
Penetré en el cuartito: en derredor 
de la cama estaban las macetas de flo-
res, y los pájaros cantaban alegres, 
charlatanes, bulliciosos. 
Extendida soble la blanca cama, ce-
rrados los ojos, cruzadas las manos, re-
posaba la anciana; y el viejo, pálido, 
inmóvil , la miraba. 
Quisieron sacarle de allí; pero yo di-
je: ¿Para qué? Dejadle. Al l í se quedó 
todo el día, y cuando entró la noche, 
se puso muy pálido y muy tieso, y se 
quedó inerte, con los ojos, que ya no 
veían, fijos en su compañera. 
A l día siguiente acompañé, con algu-
nos vecinos más , los dos féretros, que 
dando tumbos por las calles, conducían 
& los ancianos, que salían de casa jun-
tos por última vez, y que se mantuvie-
ron fieles uno para otro hasta la muerte. 
L o s TEATROS.— Albisu. — Teniendo 
en cuenta el éxilto que alcanzaron ano-
-che las dos últimas tandas. J a Empre-
sa ha resuelto repetirlas hoy. De modo 
que tras la zarzuelita Viento en Popa, 
se representan ¡Don BineroJ y el d?a 
párate bufo Una Soirée de Confianza. 
Teatro de Ouambacoa.—La Compa-
nía "de verso" que actúa en Tacón se 
EX. A M I G O B E ZJAS M A M A S . 
Es Dott el amigo de las mamás, porque con BU afamado remedio hace que los niños exptieec las 
LOMBRICES y queden buenos y contentos. Es un remedio agradable de tomar y de efectos seguros. 
De venta Farmacia y Droguería E l Amparo, de A. Castelís y C?, Empedrado 24, 26 y 28. • 
C 937 alt 7a-15 
traslada esta noche á la saludable villa 
de Pepe-Antonio, con objeto de ofrecer 
allí la regocijada comedia de Vital A z a 
M Sombrero de Oopa, en tres actos y en 
prosa, dirigida por el primer actor don 
Leopoldo Burón. 
MADRES CATÓLICAS.—El próximo 
sábado tendrá efecto en la iglesia del 
Espíritu Santo, á las 7¿ de su mañana, 
la fiesta mensual de costumbre. Se su-
plica la asistencia á las señoras aso-
ciadas. 
Dos ESPADAS.—Ha llegado á la Ha-
bana, después de haber toreado 17 co-
rridas en Puerto-Príncipe y Santiago de 
Cuba, el afamado matador Juan Jimé-
nez, {ElEoijano.) L e acompaña Manuel 
Calleja, \ E l Colorín) y ambos con sus 
respectivas cuadrillas es probable que 
ofrezcan en esta ciudad algunas corri-
das, mientras llegan 12 toros de las me-
jores ganaderías de la Península encar-
gados por ellos. También tenemos en-
tendido que nos presentarán, por lo 
menos, á toros de la mejor de las de 
Navarra. Viv ir para ver. Estamos 
ciertos que la afición bailará el ole al 
leer esta noticia. 
VACUNA.—Mañana, sábado, se admi-
nistrará en la Sacristía del Pilar, de 9 
á l O . 
UN LIBRO ÚTIL.—La aritmética apli-
cada al comercio que ha dado á luz 
D . F . Herrera, ha merecido los más ca-
lurosos elogios de la "Cámara Oficial 
de Comercio de la Habana," según el 
anuncio que se inserta en la sección 
correspondiente. E s a obra, que se ha-
lla á la venta en la Academia Mercan-
til de su autor, Villegas 82 y en la li-
brería de Eicoy, Obispo 86, la recomen-
damos á los padres de familia, á los 
directores de colegio y á los jóvenes 
que se dedican á la carrera del comer-
cio. 
EBMITIDO.—Sr. Director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Ruego á V . se sirva in-
sertar en las columnas de ese respeta-
ble DIARIO, las siguientes lineas. 
E u abril del año último de 1893 fué 
separado de mi Empresa de Circos el 
Sr. Piñera, que desempañaba sólo el 
cargo de agente anunciador y como 
quiera que después de aquella fecha 
ha tomado varias mi nombre para con-
seguir concesiones y zanjar dificulta-
des que se le presentaban en algunos 
centros y oficinas, es por lo que le rue-
go se publique la presente para que 
sirva de aviso al público y no se deje 
sorprender siempre que dicho Sr. Pi-
ñera lo intentara alguna otra vez. 
Dándole repetidas gracias por este 
favor, queda de V . como siempre suyo 
affmo. S. S. S. Q. B . S. M., 8. Pubillo-
nes. 
S[C., junio 14 de 1894. 
EXÁMENES. — E l joven D . Angel Tré-
mola y Amat, alumno del Colegio del 
Dr. Casado, en el examen del último 
año de 2* Enseñanza, ha obtenido la 
alta nota de sobresaliente en sus cinco 
asignaturas. L o felicitamos. 
Asimismo se nos comunica que don 
D . Eamón Blanco y Castañeda, alumno 
del Colegio " L a Gran Antilla," ha al-
canzado en las asignaturas del quinto 
año y del Bachillerato, la calificación de 
"sobresaliente." Eeciba nuestra enho-
rabuena por su triunfo escolar. 
EETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará hoy, viernes, en el Parque 
Central, la banda de música del cnerpo 
de Bomberos del Comercio. 
Ia Polka "Bello Ideal"—N. ET. 
2* Gran sinfonía de la ópera "Vís-
peras Sicilianas"—Yerdi. 
3a F inal2? de la zarzuela ' L a Tem-
pestad", arreglo de Ortega.—-Obapi. 
4? Fantas ía sobre motivo» de ' Ca-
ramelo", arreglo de Ortega.—C hueca y 
Valverde. 
5a "Dolores", valses.—Waldteuftil. 
6a Paso-doble "Coñac Domecq".— 
Ortega. 
E l m aestro mayor, Mariano Ortega. 
E s t a misma banda da retreta maña-











ST. NAZAIRE. i P R A H C I A , 
Saldrá para dichos puertos direetamente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN 3 A U D E L O N . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá trsic A TIÍTCHTE el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto do la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus coa-
signatarios. Amargura nóm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 iga-23 lSd-24 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, loa pasajeros del vapor francés L a Na-
varre, que saldrá de ésta el 15 del corrien-
te, serán admitidos en la CORUÑA y SAN-
TANDER, sin más restricción que ia a-
costumbrada para los de los vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894.—Bridat. Mont'ros y Cp. 
Amargura ñ: 7800 ayd 6-8 
.•>B LA 
Compañía Trasatláiitíea 
A S T E S DB 
IÍT orno i m i Y OOIP. 
E l vapor-corree 
BUENOS AIRES 
CAPITAN MOKET. 
Saldrá para Progreso y V eracruz el 17 de Junio & 
las 2 de la tarde Uevaudo la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite canga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas dejearga se firm arán por los coreigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hast* el día 16. 
De más poruienores impondrán sus censignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios ¿ 8 . 
I 26 312-1 E 
EN E L CALVARIO L A ESTANCIA SAN P E -dro, de PadUIa en $450, se da tan barata por re-conocer un gravamen de $?00 y pico, buenos papeles 
v más de 40 años de posesión pacífica. Calle de Dra-
gones una casa en $9000, Estrella 3500; Monte 3500; 
Compostela 5500; Cristo 5000; Egido y Arsenal 5800: 
San Nicolás 7500 y 6500; Reina 12,000. Angeles 7. 
8074 4a-15 
Oficiales Tsa-aleros. 
Necesito un maletero y un aforrador de baúles que 
sean ambos buenos operarios. Picota 12, fábrica de 
baúles La Mejoî  8089 '"a-15 
. — No hay fun-
- ciudad A r -
8: Viento en 
A l a s 10: 
Por tener que atender su dueño á otros negocios, 
vende uno de los mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofía," propio para cual-
quiera giro. Informarán Neptuno 85, peletería LOS 
FILOSOFOS. 8010 4a-15 4(1-15 
S E A L Q I T I L A I ^ 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, eala", co-
medor, dos cocinas y dos llaves de agua. En la mis-
'ffiiáina informarán. 7718 8a-8 Sd-fl 
l u A T E O B E TACÓN . -— Oom pañía dra 
mática española Burón Roncoroni.— 
23o hay función. 
TEATRO DE PAYKK 
ción. 
TEATRO DE ALBJ -
fcÍBtica de Zarzue]» . - A 
Popa.—A las 9: / Don J > 
Una Soirée de Gonfianzt\ 
TEATRO DE GUANABAOOA.—Compa-
ñía Burón RoncoroTn.—Lw comedia, en 
tres actos, E l Sombrero de Copa.—A 
las 8. 
MONTARA KÜSA.—Funciona oiariai 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antiffaá't5- Habiéndome tocado parte del primer premio en el 
. , , i r r . ^ -r j ^ ^ , - J último sorteo, aviso á los que tengan cajas de hierro 
COIitaduría deTaCÓn. — LOS domingo^, degcompuegta's las compongo y abro dejánéolas 
de 2 á 4 á 6 la tarde, y todas las noches:r en perfecto estado, sin reparar en precio, pues tra 
Munich: Los Palacios de L u i s I l d e B q 
viera y el Tirol. 
OÁEÉ DE TACÓN.- -Fonógrafo de Bd| -
8 son.-—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PROGRESO,"—-Gran-fo-
nógrafo ¿íEdisson", propiedad de LIxüL 
—Qmto y declíwnación por notables 
:,r g. - d e 7 & 11. todas las ttocSiefi. 
I, CIRCO EN E L YEDADO.—Compañía 
esuestre y gimnástica de Tonj^fjowan-
de.—-Función todas Jas no^refty matinée 
los domingos y diasfestivoe. 
Asociación de Mnestros de Obras, 
Contratistas y snminisíradores de 
materiales de la proTíncia de la 
Habana. 
SECRETARIA. 
El próxiico domingo 17, del corriente mes, cele-
brará est i sociedad mnta general ce elecciones en su 
local de Teniente-Rey h. 102, á las 12 del día y para 
conocimiento de los señores asociados se comunica 
P'-r este medio. 
Habana y Junio 15 de 1894.—El Secretario, Pran-
ci.co Vesa. 8086 2a-15 2a-16 
.A. V I S O . 
rao local para eslai)ieci{íiieíilo 
Negocio seguro para hacer capital 
UN HOMBRE D E S E A TOMAR UNA CASA grande ó solar que sirva para inquilinato en a-) rriendo ó como encargado, dando fianza competente 
-ó el dinero adelantado, como lo desee el que ÍO soli-
'dte. Habana 136, darán razón. 
7927 4a-12 
$10,000$ 
bajó solo por amor al arte. Compongo y afino pesas 
de todas clases y tengo piezas sueltas para la mismas. 
Manrique, al lado de Reina número 141. 
7618 8a-7 
mONES DE SA6ÜA 
A 50 GTS. EL OI1NT0P 
EN 
E L RAMILLETE. 
Heptunc 70, 
CONTRASTES. 
No van ia esplendidez ni la miseria 
del nacer al capricho encadenadas; 
ee nace miserable en cuna de oro, 
y opulento en la paja. 
Por mucho que os encumbre la fortuna, 
por mucho que alce el pedestal la fama, 
sólo una elevación hay sin medida; 
¡la elevación del alma! 
Manuel del Palacio. 
Donde hay muchos módicos, hay ma-
chos enfermos. Del mismo modo, don-
de hay muchas leyes, hay abundancia 
de vicios. 
Régimen del sneño. 
Una de las cuestiones más importantes en 
la materia de higiene, y en la que debe fi-
jarse la atención con detenimiento, es la, 
que se refiere al sueño; por esta razón no 
estará de más que digamos cuatro palabras 
acerca de este asunto, á fin de poxjuiarizar 
las condiciones precisas que el organismo 
humano necesita en el descanso completo 
de su funcionalidad para qno el sueño sea 
reparador del trabajo, y para que se verifi-
que aquel con todas las exigencias de cada 
uno de los elementos componentes de nues-
tra organización. 
E l cuerpo humano podemos considerarlo 
como una complicada maquinaria ̂ ae fun-
ciona, no ya sólo mediante el combustible 
con que se le alimenta, traducMu en este 
caso norias funciones de nutricioi) y las o-
xidaciones orgánicas, sino que también ne-
cesita una fuerza de actividad muy comple-
ta en cada uno de esos elementob 0 piezas 
orgánicas, para que se verifique el intrinca-
do engranaje de unas con otras, y de este 
modo pueda funcionar con normalidad; pues 
bien, esta fuerza de actividad ue los ele-
mentos orgánicos se adquiere con el com-
bustible indicado y con el descanso com-
pleto y periódico délos mismos: todo órga-
no que ha funciodHBo por espacio de un 
tiempo mayor ó menor, necesita un período 
de descanso completo, que guarda relación 
proporcionada con el en que estuvo en ejer-
cicio-
Es esto ley constante ó imprescindible en 
cuanto á lo que se refiere á la máquina hu-
mana; tanto es así, que hasta en .as mismas 
funciones qae tienen imperiosamente nece-
sidad de estar en ejercicio constante, ÍJC ve-
liñca este reposo inevitablemente, ahora. 
que este no es seguido después de un largo 
período de ejercicio: mejor explicado, en 
estas funciones ó sistemas orgánicos en ene 
es indispensable para la vida una funcio-
nalidad continuada y perenne, el reposo 
se verifica de una manera periódica é in-
termitente en pequeños intervalos, que son 
casi imperceptibles, pero que existen y de-
jan en ellos descansar á los elementos or-
gánicos. 
En vista de todo esto, no parecerá difícil 
comprender que los elementos ó células 
constitutivas del sistema nervioso, y cuya 
funcionalidad fisiológica se deben las mani-
festaciones de la actividad psíquica, nece-
sitan, como el corazón, los pulmones, etc., 
sus intervalos de aeseanso completo, pues 
en esto consiste el sueño, y así, elementos 
que tomen parte activa en el ejercicio, un 
descanso tranquilo y que sea capaz de re-
parar bien las fuerzas y reúna las condicio-
nes enunciadas, es preciso seguir loa pre-
ceptos que la higiene marca preceptos que 
se refieren al modo de dormir y á la dura-
ción del sueño, en relación con les tempe-
ramentos, edades, etc. 
En cuanto á lo que se refiere al modo de 
dormir, hay que tener en euenm la posi-
ción ó actitud, el local ó habitación, los 
vestidos, cama y el período que debe ele-
girse para el sneño. 
L a mejor posición que debe adoptarse pa-
ra dormir es la horizontal, y entre las va-
rias actitudes que en esta posición existen, 
la lateral es la más ventajosa. 
E l dormir boca arrib^es tan perjudicial 
como verificarlo boca abajo; en el primer 
casóla compresión de los nervios lumbares y 
el calor exngerado á que se someten las re-
giones del dorso cuerpo, llegan á producir 
una excitación nerviosa que da lugar á en-
sueños y otras mayores alteraciones, las 
cuales acaban por acarrear verdaderas en-
fermedades y aun vicios y hábitos desas-
trosos para la juventud. 
Dr. Corral y Maitá. 
Concluirá). 
Hablábase del número 13, y Cataté, 
que es muy supersticioso, decía: 
—No hay que burlarse de eso, caba-
lleros. Yo tenía un tío de 68 años que 
asistió á un banquete en que los convi-
dados eran trece á la mesa. 
—¿Y falleció al poco tiempo? 
—ETó; al cabo de trece años. ¡BI nú-
mero fatal! 
CHARADA. 
Estás , Irene, total, 
sin prima dos qae iguales, 
y un estado tan fatal 
solo inspira pnwia í m . ' 
O. 
Bolnción á la charada anWíor: 
A O S B Ü Ü H E . 
JEROGLIFICO. 
C 918 1-Jn 
Solución al jeroglífico anterior. — 
Q U I E N D A P E I M E R O , D A D O S V E -
O E S . 
Impt* del "Disocio de la M a m a / Riela 89. 
